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① 本译文略去了原文中的所有地图。 








1947 年出版了第一号断续线地图，并为当时的学者和评论者广泛提及。这张显示 11 条断
续线的地图在本报告中被称为第 2 号地图。学术研究表明，这张题为“南海诸岛图”的 1947
年地图，源于更早的一张名为“中国在南中国海岛屿图”(汉语拼音为“中国南海岛屿图”)，
由中华民国水陆地图审查委员会在 1935 年出版，1949 年中华人民共和国成立后出版的中
国地图“似乎遵循了这张过去的地图”。然而，中华人民共和国出版的地图却删除了两条
最初划在东京湾的断续线，虽然在 2009 年地图（第 1 号地图）上已不可见，但至少在 1984
年以来的中国现代地图，包括中国在 2013 年和 2014 年出版的竖式定向地图上，还包括了





该断续线之内的海域大约有 200 万平方公里，有中国 22%的陆地面积那么大，这占据
了大部分的南中国海。除台湾和普拉塔斯岛（中国称之为东沙群岛）外，断续线内大约有







在第 7 条和第 8 条断续线之间有 106 海里，而在第 3 条和第 4 条断续线之间却有 274 海里。
断续线位于比较靠近中国大陆沿海地区和沿海岛屿的南中国海沿岸国家。第 1 条断续线距
越南大陆海岸有 50 海里，距越南的沿海岛屿离山岛 36 海里。第 3 条断续线距最靠近印度
尼西亚群岛的色卡通岛（Pulau Sekatung）有 75 海里。第 4 条断续线距马来西亚婆罗洲岛
的海岸有 24 海里。第 5 条断续线距菲律宾岛东南部最近的海岸有 35 海里。第 9 条断续线
距菲律宾吕宋海峡北部的雅米岛 26 海里。 
本报告的第 4 号地图显示，与距离上述断续线内的岛屿相比，断续线通常离周边国家
的海岸更近一些，换句话说，断续线和岛屿之间的距离通常远大于与上述周围沿海国家之
间的距离。距岛屿最近的点，如断续线距帕拉塞尔群岛的岛屿最近的距离有 84 海里（第 1
  47
条断续线到中建岛），距斯普拉特利群岛的岛屿最近距离有 46 海里（第 5 条断续线到半月
礁），距斯卡伯勒礁间的距离有 75 海里（第 7 条断续线到斯卡伯勒礁）。一些断续线距南
中国海海域最近的岛屿太远了，譬如，第 3 条断续线距上述这些岛屿中的斯普拉特利群岛
有 235 海里，第 4 条断续线距南通礁有 133 海里，第 8 条断续线距斯卡伯勒礁的岛礁最近
也有 179 海里。 
在 2009 年地图和其他中国地图如 1947 年地图中，对中国断续线的地理描述各不相同，
因此很难弄清楚。上述地理描述适用于 2009 年地图，而不适用于 1947 年地图抑或当今的
中国地图，因为在这些地图中，断续线的位置和尺寸似乎都有不同程度的变化。 
本报告的第 5 号地图中，2009 年地图和 1947 年地图中所画断续线的变化有清楚的显
示，2009 年地图上的断续线位置通常比 1947 年地图上的断续线位置更接近和靠近中国的
这些南中国海邻国。比如，2009 年地图中的第 2 条断续线距越南海岸的距离，比 1947 年
地图中的第 2 条断续线到越南海岸的距离少了 45 海里，而第 1 条断续线则少了 15 海里。
第 4 条断续线距马来西亚的海岸少了 8 海里，同样地，第 8 条断续线距菲律宾北部的吕宋
岛少了大约 19 海里。除此之外，1947 年地图中的第 5 条断续线到印度尼西亚的色卡通岛
（Pulau Sekatung）有 15 海里，而在 2009 年地图中却只有 3 海里。相比 1947 年地图，尽
管 2009 年地图中的第 5 条断续线有个相似的弯曲，但相比之下，第 7 条断续线却比 1947
年地图的更细长，更加靠近菲律宾的巴拉望岛，也更靠近马来西亚和文莱共有的婆罗洲。
在每两段相邻的断续线之间，1947 年地图比 2009 年地图中的距离更近一些，譬如，在 2009
年地图中，第 8 条和第 9 条断续线相距竟多达 290 海里。另外，在 1947 年地图中，第 10
条与第 11 条断续线相距 31 海里，第 4 条与第 5 条断续线则相距 225 海里。 
2009 年中国向国际社会提交的断续线地图与其他时期出版的地图也有很大的差异。中
国地图出版社在 2013 年至 2014 年间出版的断续线地图，似乎也没遵循作为其前身的 2009
年断续线地图，这种差异甚至可以追朔到 1984 年出版的中国地图。在本报告的第 6 号地











用连接各适当点的直线基线法”（第 7 条）。在基线向陆地一侧的水域称为内水（第 8 条），
向海的一侧依次是领海、毗邻区、专属经济区、大陆架等管辖海域。《公约》第四部分包
含关于封闭的群岛国家的群岛水域基线规则，例如印度尼西亚和菲律宾这两个国家。 











主权（第 58 条）。 
《公约》第六部分阐述了有关大陆架——延伸到大陆边缘的外侧或者延伸至距离基线
200 海里处——的规定，一如第 76 条中所描述的那样。沿海国对大陆架行使勘探和开发其
自然资源的主权权利。这些权利是“专属的”，“沿海国对大陆架的权利并不取决于有效或











































































绘的是岛屿主权而非确切的海洋主张。如上所述，20 世纪 30 年代最初的断续线地图——
后来断续线地图的依据——的标题是“中国南海诸岛图”。这一地图显然在 20 世纪 40 年
代后期为中华民国在国内使用，而在这一段时期，国际法的海洋主张只限于对狭窄的领海












（2）中国主张的南中国海的其他岛屿——根据《联合国海洋法公约》第 121 条第 1









































更有甚者，第 2 条、第 3 条、第 8 条断续线不仅距离其他国家的本土海岸更近，全部或部
分的断续线也位于任何中国主张的地貌的 200 海里之外，因此，该断续线不代表据《公约》
第 57 条而产生的中国专属经济区朝向海洋的界线，而第 57 条规定，专属经济区的宽度将



























和国的辖区范围。然而，如第 8 张地图所示，在该报告中，除了 121 条款问题以及海域划
界问题，这两部分（BS16，DW04）的任一部分都距离中国宣示主权的岛屿（蓝色部分）
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